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SÍLABO DEL CURSO TALLER DE PROYECTOS I 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura Carrera Profesional Arquitectura y  Diseño de Interiores Ciclo 2° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
Del  21/03  al  16/07 Requisitos: 
Taller del Espacio  Créditos: 6 
Horas: 12 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza  teórico-práctica. Es el segundo curso del área académica del taller de proyectos y es el eje principal  para el desarrollo 
de los Talleres de Diseño. Tiene por objeto introducir al estudiante en el manejo de una o dos funciones básicas, incidiendo en los criterios de 
antropometría y ergonomía aplicados a la arquitectura. Considerando en todo el proceso proyectual criterios de accesibilidad para discapacitados 
según lo estipulado en la ley la Ley N° 29793 Ley General de la Persona con Discapacidad. 
Los temas principales son: anteproyecto arquitectónico, antropometría, ergonomía, organización espacial, módulo y trama, sistema  de circulación y 
función, espacios para distintos usos. Con diferentes tipos de cerramiento, materiales, emplazamientos y contextos. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante diseña un proyecto en  un modelo  a escala de complejidad básica, empleando herramientas y metodología de un 
programa arquitectónico, en  base a criterios de antropometría, ergonomía y  la normatividad vigente y demostrando criterios de calidad espacial y 
diseño. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
ANTROPOMETRIA, ERGONOMETRIA Y 
ANTEPROYECTO: ESPACIO 
BIFUNCIONAL “A” 
Al finalizar la primera unidad, el 
estudiante elabora un anteproyecto 
arquitectónico (maqueta, zonificación y 
distribución a nivel de esquema) de un 
espacio bi-funcional, sobre la base de un 
estudio antropométrico;  demostrando 
criterios de calidad espacial y diseño. 
1 
Tipologías de Usos y funciones adaptadas al anteproyecto arquitectónico. 
Investigación arquitectónica sobre el anteproyecto arquitectónico 
2 
El programa funcional de un  anteproyecto arquitectónic: Flujograma. 
Zonificación. Análisis contextual del terreno. Emplazamiento. Normatividad sobre 
las personas con discapacidad 
3 
El anteproyecto arquitectónico primera fase  de un espacio bi-funcional.  La 
idea rectora. Zonificación. Flujo funcional. Análisis de Visuales y vial. Análisis de 
emplazamiento 
Evaluación: (T1 
4 
El anteproyecto arquitectónico segunda fase. Desarrollo del proyecto  
(espacioi-funcional). Principios de Organización y composición 
II 
 
 
DESARROLLO DEL PROYECTO:  
ESPACIO BI-FUNCIONAL. 
Al finalizar la segunda unidad, el 
estudiante elabora un proyecto 
arquitectónico (planos y maqueta) de un 
espacio bi-funcional, sobre la base de un 
estudio antropométrico, ergonómico, 
funcional  y normativo, evidenciando 
criterios de calidad espacial y diseño. 
5 
El anteproyecto arquitectónico tercera fase. Desarrollo formal y funcional de la 
propuesta a escala. 
Evaluación: (T2) 
6 
El anteproyecto arquitectónico cuarta fase. Desarrollo formal y funcional de la 
propuesta, considerando el emplazamiento y posicionamiento Relación con el 
contexto. 
7 
El proyecto arquitectónico final (primera fase).  Desarrollo formal y funcional 
de la propuesta, considerando el emplazamiento y posicionamiento. Relación 
con el contexto 
8 
El proyecto arquitectónico final segunda fase  
EVALUACIÓN PARCIAL 
III 
 
 
 
 
ANTROPOMETRIA, ERGONOMETRIA Y 
ANTEPROYECTO DE:  ESPACIO 
BIFUNCIONAL “B” 
Al finalizar la tercera unidad, el estudiante 
elabora un anteproyecto arquitectónico 
(maqueta digital, zonificación y 
distribución a nivel de esquema) de un 
espacio bifuncional sobre la base de un 
estudio antropométrico, ergonométrico, 
funcional  y normativo;  demostrando 
criterios de calidad espacial y diseño. 
9 
Introducción a un nuevo tema. Tipologías de Usos y funciones adaptadas al 
tema elegido. Investigación arquitectónica sobre el anteproyecto arquitectónico 
10 
El programa arquitectónico de un espacio bifuncional Flujograma funcional. 
Zonificación. Análisis contextual del terreno. Emplazamiento 
11 
El anteproyecto arquitectónico primera fase - La idea rectora. Zonificación. 
Circulaciones. Análisis de Visuales y vial.  Análisis de emplazamiento 
Evaluación: (T3) 
 
 
IV 
DESARROLLO DEL PROYECTO 
BIFUNCIONAL 
Al finalizar la cuarta unidad, el estudiante 
elabora un proyecto arquitectónico 
(planos y maqueta) de un espacio 
bifuncional, sobre la base de un estudio 
antropométrico, ergonométrico, funcional  
y normativo; con criterios de calidad 
espacial y diseño. 
12 
El Anteproyecto arquitectónico segunda fase. Desarrollo formal y funcional de la 
propuesta, considerando el emplazamiento y posicionamiento. Relación con el 
contexto. 
13 
El anteproyecto arquitectónico tercera fase. Desarrollo funcional del escala 
1/100.  Desarrollo volumétrico espacial. Estudio y análisis de los principios de 
Organización y composición 
14 
El anteproyecto arquitectónico cuarta fase. Desarrollo funcional del proyecto a 
escala.  Desarrollo volumétrico espacial. 
Evaluación: (T4) 
15 
El proyecto arquitectónico final primero fase. Desarrollo funcional del proyecto 
a escala.Desarrollo volumétrico espacial. 
16 
El proyecto arquitectónico final segunda fase. 
EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA: No aplica 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE EVALUACIÓN 
T1 
* 
3 
Entrega de idea rectora, zonificación, flujo funcional, análisis de visuales, vial y 
emplazamiento.  
T2 
* 
5 
Entrega de anteproyecto arquitectónico tercera fase, planimetrías a escala y 
volumetría básica. Calificación con rúbrica. 
Evaluación Parcial 
20% 
8 
Evaluación Parcial 
T3 
* 
11 
Entrega de idea rectora, zonificación, flujo funcional, análisis de visuales, vial y 
emplazamiento.  
T4 
* 
14 Entrega de proyecto arquitectónico, planimetrías a escala y volumetría básica. 
Evaluación Final 
20% 
16 Evaluación Final 
Evaluación Sustitutoria 
           ----- 
17 Evaluación Sustitutoria no aplica 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
720.284 
NEUF/A 2013 
Neufert, Ernst Arte de proyectar en arquitectura: manual para arquitectos, ingenieros, 
arquitectos técnicos, constructores profesionales y estudiantes 
2013 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Fernando Freire Forga http://laformamodernaenlatinoamerica.blogspot.com/ 
B. MEGAEVENTOS INTERNACIONALES UPN  
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la 
Comunicación” 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio 
 
